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Business 
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Individual 
Individual 
Individual 
Corporate 
Family 
Individual 
Individual 
Individual 
We note with regret the death of: 
John Bayley 
Rose B. Dolan 
Chester A. Oakley, Jr. 
Charles C. Paterson 
Mrs. Robert H. Simister 
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PROPOSED BUDGET FOR FY 1982-1983 
INCOME 
Budget 
1981·82 
Endowment ... . ... . ... .. ... ... .. $ 60,000 
Dues . ... .. .... . .......... .. .... . 17,690 
Contributions ... . .... . ... .... ... . 5,000 
Copying ....... . . .. .. .. .. . . .. ... . 600 
Cards and Photos . ... . .. .. . . ..... 1,500 
Grants ....... .. ... . . . . . . .. ... ... 15,000 
Miscellaneous ............. . .. . ... 75 
Publications .... . . ..... . .. . . . . . . . 1,500 
Jefferys Book . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 
Admissions ...... . .. . ..... .. . .... 1,000 
Balance, Checking Acc't ... .. . . . . . 6,590 
Interest on Stamp Acc't .. ....... . 
Transfer from Meeting House A cc' t 
TOTAL INCOME ........... . 
EXPENDITURES 
General and Administrative 
Salaries ....... . ..... .. . . .. . . .. . . 
Payroll Taxes .. . ..... . ... . .. . ... . 
Benefits ..... . .. .. ........... . .. . 
Travel .............. ... ...... . . . 
Telephone . .......... . .... . . .. .. . 
Printing/ Supplies ......... . .... . . 
Postage ..... .. ... . . . ..... . . . . . . . 
A ccounting/ Legal ... .. .......... . 
Copier Maintenance .... . . .... . .. . 
Office Equipment .............. . . . 
Miscellaneous ..... . ... ... . .. .. . . . 
Property Maintenance 
Heat ............ . ............ . 
Light and VVater .. . . . ... . . .... .. . 
R epairs ....... .. .... .. ......... . 
Grounds ....... . ..... ... .. . . . .. . 
Insurance ... . . . ..... . ..... . .... . 
Security . ......... .. . . . . ... . .. . . 
Library 
-- '-$109,805 
$ 56,831 
5,000 
1,400 
500 
1,800 
2,500 
1,700 
1,750 
500 
500 
1,000 
$ 73,481 
$ 7,500 
2,750 
4,500 
2,000 
4,750 
3,000 
$ 24,500 
Books ..... .. .... . . . ............. $ 750 
Museum 
Restoration . ............. . . . .... . 
Cataloguing . .... . .... . .. .. ..... . 
Micr ofilm .......... . ....... . ... . 
Bulletins ....... . .. . . . . .. ....... . 
Copier a nd Supplies ... .. ... . .... . 
Ca rds a nd Photos ... . ...... . .. . . . 
Other 
$ 3,500 
1,000 
250 
7,500 
500 
1,000 
T1
3,750 
Memberships ......... . . .. ....... $ 250 
600 Meeting Expenses ... ... .... . ... . . 
$ 850 
TOTAL EXPENDITURES .... .. .... -$113,331 
Actual 
1981·82 
$ 65,993 
13,841 
12,890 
800 
1,000 
19,500 50 
2,000 
750 
1,200 4,822 
$122,846 
$ 66,587 
6,896 
2,622 
955 
1,981 
2,622 
1,590 
1,600 
162 
847 
251 
------$ 86,263 
$ 7,637 
2.816 
1.554 
1.873 
4,280 
2.586 
$ 20.746 
$ 825 
$ 3,526 
957 
606 
8,989 
369 
961 
._._-
$ 15.408 
$ 292 
348 
$ 640 
$123.882 
Proposed 
1982·83 
$ 65,000 
18,000 
6,000 
1,000 
1,500 
15
,
000 
100 
2,000 
750 
1,600 8,792 
$119,742 
3,000 
2,000 
$124,742 
$ 61,780 
6,347 
4,729 
500 
1,800 
2,500 
1,750 
1,750 
465 
1,000 
1,000 
- -- -$ 83.621 
$ 8,000 
3.000 
4,500 
2,000 
4,500 
2,750 
$ 24.750 
$ 750 
$ 3,500 
1.000 
500 
8,000 
500 
1,000 
-$ 14,500 
$ 300 
500 
$ 800 
$124,421 
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COMMITTEE APPOINTMENTS 1982-1983 
EXEOUTIVE OOMMITTEE 
William A . Sherman, Ohairman 
Mrs. John H. Benson 
Roger P . Braman 
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Frederick C. King 
Dr. William Reitzel 
Richard B . Sheffield 
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Miss Judith Ronayne, Editor 
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MUSEUM OOMMITTEE 
Edward A . Sherman, Jr. , Ohairman 
Mrs. John H. Benson 
Mrs. Peter Bolhouse 
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Ralph S . Jaffe 
Dr. William Reitzel 
Mrs. Elizabeth M. Smith 
BUILDING AND GROUNDS 
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Dr. Baldwin Sayer, Ohairman 
Roger P . Braman 
Ralph S . Jaffe 
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Mrs. Peter Bolhouse 
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Richard L. Champlin 
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FIN ANOE OOMMITTEE 
Roger P. Braman, Ohairman 
Capt. Wilbur T . Holmes 
Richard B. Sheffield 
John J . Slocum, Jr. 
Dr. George Woodbridge 
FRIENDS' MEETING HOUSE 
OOMMITTEE 
Mrs. Sydney L. Wright, 
Ohairman 
Dr. Harrison M. Wright, 
Vice Ohairman 
Mrs. John H . Benson, 
Treasurer 
Capt. Wilbur T. Holmes 
Frederick C. King 
R ichard B. Sheffield 
OLDPORT OOMMITTEE 
Mrs. John H . Benson, Ohairman 
Mrs. Howard W . Harding, Jr. 
Mrs. Charles C. Reynolds 
Mrs. Stanley W . Seeley 
MEMBERSHIP OOMMITTEE 
Mrs. Charles C. Reynolds, 
Ohairman 
Capt. and Mrs. 
Richard G. Alexander 
Miss Anne C. Barker 
Mrs. William Bosworth 
Mrs. Robert B . Connelly 
Capt. Dorothy Council 
Mrs. Robert R. Covell 
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Mrs. Patrick G. Kirby 
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THE NEWPORT HISTORICAL SOCIETY 
The Newport Historical Society has maintained a library and 
museum of Newport and Rhode Island history since its incorpo-
ration in 1854. Three centuries of political, business and family 
manuscripts, including the early records of the Town Council 
housed for the City of Newport, together with important holdings 
of maps, prints, photographs, newspapers and maritime memo-
rabilia, are preserved by the Society as are furniture, silver, 
paintings and ceramics which give it a representative regional 
collection of the American decorative arts. 
Incorporated into the Society's fireproof building is the 1729 
Newport Seventh Day Baptist Church. In addition the Society 
owns the Wanton-Lyman-Hazard House (1675), the Friends 
Meeting House (1669), and Green End Fort. 
Hours: The Society is open to the public 
Tuesday through Friday 9:30 A.M. to 4:30 P.M. 
Saturday 9:30 A.M. to 12 Noon 
Closed Sundays, Mondays, Holidays 
June 15 - Labor Day 
Tuesday through Saturday 9:30 A.M. to 4:30 P.M. 
The Wanton-Lyman-Hazard House and the Friends Meeting 
House are open June 15th to Labor Day. Monday through Satur-
day 10 a.m. to 5 p.m. 
Newport History solicits original articles on any aspect of 
Newport County history. All submissions will be considered 
by the editorial committee for publication. Obtain informa-
tion from the editor, Judith Ronayne, at Society headquarters. 
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